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LE FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE 
"Liste sélective des sociétés et périodiques littéraires 
en France et en Amérique consacrés à l'étude d'un seul 
auteur, d'une seule région ou d'une époque spécifique." 
Cette liste de sociétés littéraires est sélective et ne comprend que les sociétés 
consacrées à l'étude d'un seul auteur ou d'un groupe d'auteurs. Pour une liste plus 
complète (surtout pour les sociétés universitaires et régionales), voir la Liste des 
sociétés savantes et littéraires, .!_, Province préparée par Mme Van der Sluijs-Lacroix et 
Mlle Chassé, Paris, Ministère de l' Education Nationale (Direction des Bibliothèques de 
France), 195B, aussi bien que le Program du congrès annuel de la Modern Language 
Association of America (PMLA, novembre de l'année). A titre d'exemple de sociétés ayant 
une publication du genre PMLA mais limitées à l'étude de la littérature française, 
signalons la French Revie~erican Association of Teachers of French), le Bulletin de 
la Société deShofesseurs Français en Amérique et les Cahiers de l 'Association Inter=-
nationale des Etudes Françaises (CAIEF). Quant aux périodiques qui consacrent un numéro 
à un seul auteur ou à une seule époque, signalons pour mémoire L'Esprit créateur, Yale 
French Studies ou Remania et XVIIe Siècle. Certaines des références dans les listes qui 
suivent sont nécessairement incomplètes, et nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous 
signaler les erreurs et les lacunes qu'il peut y avoir afin de nous permettre de publier 
dans un prochain numéro de Chimères les rectifications et un supplément à cette liste. 
I. Sociétés et périodiques consacrés à un seul auteur 
Apollinaire Le Flâneur des deux rives (Cahiers Apollinaire). 
Barbey d 'Aurevllly 
Baudelaire 
Chateaubriand 
_Guillaume Apollinaire, La Revue des lettres modernes (Paris, 
Minard). 
L' Année balzacienne. 
Cahiers balzaciens. 
Paris, Garnier, 1 volume annuel. 
Paris, nos. 1-8, 1923-28. 
Barbey d'Aurevilly, La Revue des lettres modernes (Paris, 
Minard). 
Cahiers aurevilliens. Société Barbey d'Aurevilly. Paris, vols. 
1-5, 1935-39. 
Bulletin baudelairien. Box 1663, Vanderbilt Univ., Nashville, 
Tennessee. 
Les Etudes bergsoniennes. Presses Universitaires de France, 
Paris. 
Etudes bernanosiennes. La Revue des lettres modernes (Paris, 
Minard). 
Les Cahiers Léon Bloy. 
Société des amis de Bossuet. 12, rue Notre-Dame, Meaux (Seine-
et-Marne). 
Bulletin de l 'Association Guillaume Budé. "Les Belles Lettres," 
95, boulevard Raspail, Paris Ge. 
Albert Camus, La Revue des lettres modernes (Paris, Minard), 
sous la direction de Brian T. Fitch. 
Bulletin de la Société Chateaubriand, Châtenay-Malabry, France· 
Bulletin de la Société Paul Claudel (Canada). 
Cahier Canadien Claudel. Publication de la Société Paul 
Claudel. Editions de l'Université d'Ottawa, Canada. 
Claudel Newsletter. Dept. of Languages, Univ. of Rhode Island, 
Kingston, Rhode Island, 02881. 
Paul Claudel, La Revue des lettres modernes (Paris, Minard). 
Diderot Studies (Genève). 
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Montaigne 
Montesquieu 
Pétrarque 
Romain Rolland 
· Association "Les Amis de Flaubert," Marie de Canteleu (Croisset) 
Correspondance: Association "Les Amis de Flaubert" chez M. 
Jacques Tourtain-Revel, 51, rue Frédéric-Bérat, Rouen (Seine-
Maritime). 
Le Lys rouge. Revue trimestrielle publiée par la Société 
Anatole-France, 133 rue de la Pompe, Paris, 16e. 
Les Amis d'André Gide. Société récemment formée à Paris. 
L 1 amitié guérinienne, bulletin trimestriel des Amis de Maurice 
de Guérin. 
Cahiers Huysmans. (Avant la guerre: Bulletin de la Société 
J. K. Huysmans). Paris. 
Cahiers Max Jacob. 
Les Cahiers Pierre Loti 
Malraux Miscellany, publication de la Malraux Society, French 
Dept., Univ, of Kentucky, Lexington, Kentucky, 40506. 
Le Moliériste, publiée par G. Monval (10 vol., 1879-1889). 
Bulletin de la Société des Amis de Montaigne. 
Académie Montesquieu, Musée de peinture, Jardin de la Mairie, 
Bordeaux. 
Cahiers Germain Nouveau 
Amitié Charles Péguy, Feuillet mensuels, 4, rue Auguste-
Bartholdi, Paris, lle. 
Société vauclusienne des amis de Pétrarque. Chez M. Bernero, 
9, rue Pasteur, L'Isle-sur-Sorgue, (Vaucluse). 
Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de 
Combray . 26, rue du Dr. Galopin, Illiers (Eure-et-Loir). 
Proust Research Associ.ation Newsletter, Dept. of French and 
Italian, Univ. of Kansas, Lawrence, Kansas 66044. 
La Revue des études rabelaisennes. (Paris, Campion, 1903-1912). 
Revue du seizième siècle. Société des études rablesiennes. 
Paris, 1913-33. 
Académie Racinienne, Hôtel de Ville, Uzès (Gard). 
Cahiers Raciniens. Société Racinienne, 45 Bis, Rue Madeleine 
Miche lis, Neuilly-sur-Seine, France. 
Jeunesse de Racine. Assoc.iation "Jeunesse de Racine," 
Diffusion Minard, 73; rue de Cardinal-Lemoine, Paris (5). 
Cahiers Romain Rolland. Paris, 1948. 
Association des amis de Ronsard et du prieuré de Saint-Côme, 
8, place Foire-le-Roi, Tours (lndre-et-Loire). 
Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau. Chez A. Jullien, 
Genève. 
Société des amis du musée de Stendhal, 5, rue Hauquelin, 
Grenoble (Isère). 
Stendhal Club. M.V. del Litto,' 5 rue Voltaire, Grenoble 
(Isère) 
Bulletin de la Société Jules Verne. Paris, vols. 1-3, nos. 1-
13, Nov. 1935-Dec. 1938. 
Institut et Musée Voltaire, Les Délices, Genève. (Publication 
de la Corresponâance). 
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Emile Zola 
Studies on Voltaire and the 18th Century. (Genève, Theodore 
Besterman). 
Bulletin de la Société littéraire des amis d'Emile Zola. 
Paris, nos. 1-9, 1910-13. -- - ---
II. Sociétés régionales. 
Aquitaine Société des écrivains d'Aquitaine, chez M. Armand Got, 63, rue 
Clément, Bordeaux (Gironde). 
Ardennes Société des écrivains ardennais, chez M. Vaillant, 1, rue 
Saint-Louis, Mésières (Ardennes). 
Champagne Société des écrivains de Champagne, Bibliothèque de Châlons-
sur-Marne, Passage Henri-Vendel, Châlons-sur-Marne (Marne). 
Dauphiné Société des écrivains dauphinois, chez M. Maurice Gaillard, 
Avenue de 1 1 Eygala, La Tronche-Montfleury (Isère). 
Normandie Société des écrivains normands, 6, rue Claude-Groulard, Rouen 
(Seine-Maritime). 
Provence Fédération des groupes folkloriques de Provence, Comtat et 
Languedoc rhodanien, chez M. Fayard, Rue Pierre-Renaudel, 
Arles (Bouches du Rhône) . 
"Escolo · de Lar." Société des félibres et amis de la langue 
provençale, Faculté des Lettres, 23, rue Gaston-deSaporta, 
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). 
Quercy Société des poètes du Quercy, Villa Marie-Henry, Faubourg 
Saint-Georges, Cahors (Lot). 
III. Sociétés consacrées à l'étude d'un groupe 
d'auteurs ou d'une époque littéraire. 
Le Moyen âge Bulletin bibliographique de la société internationale 
Arthurienne (BBSIA), Secretary-Treasurer, Prof. John L. 
Grigsby, Washington University, Saint Louis. 
Bulletin bibliographique de la société Rencesvals. 
Provençal et Catalan. ''Newsletter," en préparation, S. 
Stoudemire, Dept. of Spanish, University of North Carolina, 
Chapel Hill, N. C. 27514. 
Speculum; a Journal of Mediaeval Studies, publication de la 
Mediaeval Academy of America, Cambridge, Mass. 
Le 16e Siècle Bibliothègue d 'Humanisme et Renaissance. 
Le 17e Siècle XVIIe Siècle, revue publié par la société d'étude du XIJIIe 
siècle. 
Bulletin de la Société des Amis de Port-Royal, Bibliothèque 
Mazarine, Paris. 
Bibliography of French Seventeenth-Century Studies, publication 
polycopiée de French 3 (French Literature of the Seventeenth 
Century) de la MLA. D. Delakas, Dept. of Romance Languages, 
Ripon College, Ripon, Wis. 54971. 
Le 19e Siècle French VI Bibliography: Critical and Biographical References 
for the Study of Nineteenth Century French Lite rature, 
William T. Starr éditeur. French 6 (French Literature of the 
Nineteenth Century) de la MI.A. Volume biennal, French 
Institute, 22 East 60th St., New York, N •• Y. 10022. 
Les Cahiers Naturalistes 
Le 20e Siècle French II Bibliography: Critical and Biographical References 
for French Literature since 1885, Douglas W. Alden, éditeur. 
Anciennement (avant 1969), French Bibliography. 
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Cf . French 7 (French Literature of the Twentieth Century, 
a ujourd ' hui French 8) de la MLA . French Institute, 22 East 
60th St., New York, N. Y. 10022 . 
Revue de !'Association pour l ' étude du mouvement Dada, 17, 
passage Alexandrine, Paris, lle. 
Newsletter de l ' Association for the Study of Dada and 
Surrealism, Réunion lors du congrès annuel de la MLA . 
Cahiers du Collège de Pataphysigue (Pa r is) . 
Newsletter de la section French 8 (North American French 
Language and Literature) de la MLA , édité par Jacques J . 
Zéphir, De pt . of Romance Languages, City College, New York, 
N. Y. 10031, et pour 1969, par Paulet te Collet, St . Michael ' s 
College, Univ . of Toronto, Toronto 5, Ontario, Canada. 
J . Theodore Johnson , Jr. 
Auto-portrait a Za boule de crystaZ de Carol Leake 
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